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摘  要  以厦门大学图书馆区域研究资料中心的实践为例，通过社会网络分析，指出阅览室可以成为大舞台。说明了调整社会网络，就能创新；联合专业人士，更有效地完成专业服务；在动态中谋求发展。展望了新阅览室服务大戏。









































New Reading Room is a Big Stage
Cai Jianwen (The Library of Xiamen Committee Party School, 361027，Xiamen,China)
Su haichao（Xiamen University libraries, 361005 ，China）
Abstract：Based on the practical experience (​app:ds:practical%20experience" \t "_self​)s from regional study library of Xiamen University libraries, the authors think that the reading room could become a big stage by social network analysis.
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